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Особливості структури економіки України полягають у тому, що 
Україна довгий час була колоніальним придатком Росії, внаслідок чого 
виробляяє лише 20% кінцевого продукту. Тому перехід до ринкових 
відносин повинен відбуватися шляхом: а) створення виробничого циклу з 
максимальним використанням трудових, матеріальних та фінансових 
ресурсів для виробництва, кінцевого продукту; б) формування виробничої 
інфраструктури на основі приватної та державної власності, в тому 
числі, або, зокрема, масове акціонування великих та середніх 
підприємств.
Поєднання досконалої законодавчої та теоретичної бази акціонерного 
підприємництва (надалі АП) - це означає правильну побудову структури 
управління, виробничих фондів, внутрішньої атмосфери та умов праці. 
Вирішення організаційних проблем має відбуватися шляхом створення 
ефективного механізму економічного взаємоспілкування між суб’єктами 
АП на умовах рівності та сводоб вибору. Слід врахувати також захист 
прав та інтересів інвесторів, як основного джерела інвестицій у 
економіку України.
Отож, враховуючи потреби економіки України в інвестиціях, часткове 
залученні іноземного капіталу через відсутність економічної стабільності, 
невизначеності щодо курсу реформ між законодавчою та виконавчою 
владами, АП стане піоритетною формою інвестування, перш за все, 
національного капіталу у вітчизняну економіку.
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З метою ефективного використання досягнень міжнародного розподілу 
праці в Україні створюються спільні підприємства (СП). Необхідною 
умовою функціонування СП є оцінка його економічної ефективності. 
Розрахунки показників економічної ефективності проводяться для всього 
періоду діяльності угоди і для окремих років цього періоду. Ці показники 
зводяться до першого року розрахункового періоду з допомогою 
коефіцієнта а х.
Прибуток від реалізації продукції СП в 1-му році (Щ) обчислюється за 
формулою: П  *= в В Г К  + Вс( ~ , Де “ валютна виручка від
реалізації продукції за кордоном в І;-му році; К - курсу НБУ для
перерахунку валюти; Всг - виручка від реалізації продукції в Україні в 
\-жу році; а  -повна собівартість продукції в 1-му році.
Балансовий прибуток (БЩ) - це сума прибутку від реалізації 
продукції, процентів за зберігання коштів СП в банках; штрафів на 
користь СП, інших позавиробничих поступлень, за вирахуванням сплати 
штрафів і процентів, накладених на СП. *
Оподатковуваний прибуток СП в 1-му році (Пн )^ - це балансовий 
прибуток без відрахувань в резервний фонд (Ф3^  і У фонд розвитку 
виробництва, науки і техніки (Фрі) в 1-му році:
Пнг=БЩ -Ф 3г - Фрі- 
Прибуток, який належить розподілу між учасниками в році ї  (чистий 
прибуток), П ф  = Пн^(1-В)-Ф0 ,^ де В - ставка податку на прибуток СП; 
Фог - фонди СП, не пов'язані з розвитком виробництва, науки і техніки.
Річна рентабельність капітальних вкладень у створення і розвиток СП 
для 1-го року (Рі): Р 1—(ГО+А1)/К, де А1 - амортизаційні відрахування в 
1-му році; К - річний обсяг капіталовкладень.
Якщо капіталовкладення у створення і розвиток СП здійснюються в 
різні роки, а прибуток неоднаковий, то використовується показник 
інтегрованого ефекту (Еп):
де ІЛ - ліквідаційна вартість підприємства; К1 - капіталовкладення в 
СП у 1-му році; Т - число років розрахункового періоду.
Умови валютної самоокупності діяльності СП забезпечуються при 
дотриманні нерівностей:
ВоІ+ВвІ+,\\Гв1+Ув1> С в1+Кв1+Бв1(1-я)+Знв1+Знпв1, 
де Воі - залишок валюти на рахунку СП на початок І-го року; Wвt - 
надходження від виплати відсотків по вільних валютних коштах і -Ь-му 
році; Уві - кредити в інвалюті, взяті СП в 1-му році; С вї - витрати в 
інвалюті за елементами собівартості продукції; Кві - витрати в інвалюті 
на розвиток і модернізацію виробництва в 1-му році; Вві - виплати СП 
по інвалютних коштах; Пнві - частина іноземного учасника, яка 
переводиться за кордон; q - ставка податку за переведення коштів за 
кордон;
Знві - частина зарплати в іноземній валюті; Знпві - сума відрахувань 
в іноземній валюті в пенсійний фонд іноземних працівників в 1-му році.
В умовах структурної перебудови економіки України є необхідним 
створення СП, бо це найбільш перспективна і прогресивна форма 
зовнішньоекономічної діяльності.
